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La catedral gotica: 
una o tres naus? 
1 Enric Granel1 i M a s  
Santa Maria de Manresa forniii part 
del que anomenem arquitectiira ghtica 
cataliin:~. Liniitadn n I'espai dins un 
territori llarg i estret qiie s'estéii vora 
la inar Mediterini;~. cntre Niirhnna i 
Xitivii. nmh iiiia ainpliidü que es dilata 
entre els Mr>iic,yro.r i les illes Ralears. 
Els primers edificis iils quals cns refe- 
rirem es van conienqar cap a I'any 
1150. tot i que fins iin segle després no 
van coiiienqar a iipnri-ixer Ics priineres 
constriiccii>nr del goiic catal:~: les últi- 
nies iioricie.; si:nilicatives les podein 
datar cap al 13511. S6n tres-cents anys 
rnarcars per un anhel constant: I:i Iliiita 
per Iii mesura. Con1 en altres nrquitec- 
tiires d'altres indrets i tcmps iissistim ii 
iin:i carrera per dismiiiuir la secci6 del 
pilar, per ampliar I:i volta dc les naus, 
per completar cls edificis amh el 
menor nomhre de tr3111s pnssihle. 
A partir de 1150 es cohrcixcn els 
dormitoris dels nionestirs cisiercencs 
de Pohlet i S;intes Creus. Són naiis 
Iliirgues c«l.li>c:i<les rohre les de- 
pendi-ncies haixes el claustre. sala 
capituliir i hihlioteca. connectades aiiih 
aquel1 i ;imh el crcuer de I'csglésia 
miij;inq;int escales. La seva estructura 
és el que ara ens interessa mes. Les 
seves cohertes són feies a diles aigües 
sohrc unii estructura de bigues de íus- 
iain que es col.loca sobre uns ares 
apiintats. que iinomenern arcs dia- 
íragiiiitics. sepnrats uns quatre metres 
-I;i mesura de les higiies de fusta- i V s n  di, les voltes d~ C ~ P I I P I I ~  de la Seii de M a n r ~ s a  
qiie a través de capitells m5nsula (els 
capitells cistell de I'arquitectura cister- 
cenca) carreguen sobre els murs peri- 
metrals longitudinals, que apareixen 
despullats cap a la meitat de la seva 
alcada. El mur és pan imprescindible 
en la plastica cistercenca, de manera 
que la col~locació dels arcs sobre mkn- 
sules no és només un reompliment, 
sinó que és part activa de I'estructura 
Un segle més tard trobarem a les 
terres conquerides pel rei Jaume 1, a 
I'illa de Mallorca i al País Valencia, 
així com ais territoris annexionats 
d'Aragó, una serie d'edificis modestos 
col.locats en paisatges apartats que 
inauguren inequívocament el cicle de 
I'arquitectura gbtica catalana. Són 
unes esglésies descendents de les 
estructures dels dormitoris cistercens 
de Poblet i de Santes Creus. Són Sant 
Miquel de Campanet, Sant Feliu de 
Xativa, I'església de la Sang de Llíria i 
San Miguel de Barluenga, si anome- 
nem solament les més conegudes. 
La diferencia entre aquestes cons- 
truccions i tes estructures cistercen- 
ques es poden concretar en la utilitza- 
ció del mur i de I'arc. Aquí els arcs 
diafragmatics tenen unes perllonga- 
cions laterals 4 s  contrafons- que ets 
converteixen en elements absoluta- 
ment independents del mur. Aquest es 
limita a tancar l'espai que els separa. 
Perb, a més, els contrafons no queden 
a fora, sinó que s'incorporen a I'inte- 
rior de l'edifici i s'hi allotgen les cape- 
lles laterals. La coberta segueix essent 
a dues aigües amb estructura de bigues 
de fusta sobre els arcs diafragmatics. 
Aquesta diferencia permet que enten- 
guem el que en I'arquitectura g6tica 
anomenem el «tram» com a unitat: dos 
ares consecutius i la seva estructura 
corresponent. Són esglésies amb greus 
problemes d'il.luminaciÓ, ja que la 
seva estructura no pot tenir altres 
finestres que les que s'obren als murs 
que tanquen les capelles laterals. 
Quasi simultaniament a aquests 
«primitius» que acabem de veure, els 
dominics a Barcelona acaben I'any 
1268 el convent de Santa Caterina. És 
el primer edifici gbtic catala. Hi troba- 
rem ja tots els elements que, provenint 
deis exemples francesos, caracteritzen 
els edificis gbtics: utilització de la 
Ilum i la volta de creueria, perb no la 
complicada trama de contraforts i 
d'arcbotants que convertia les cate- 
drals franceses en bastides i grues 
petrificades per a aguantar un interior 
tou. Aquest tipus interior també el 
tenia Santa Caterina, pero era una 
església de nau única, no de tres. 
Cadascun dels trams, cobert amb volta 
de creueria, col.locava entre els con- 
traforts austers una capella lateral, 
coberta també per una volta de creue- 
ria encara més baixa, la qual cosa per- 
metia la dualirat que vulf destacar en 
aquests edificis. Si ens hi fixem ens 
hem de tornar a preguntar: una o tres 
naus? Els contrafons són perforats per 
un pas continu entre els trams que 
podem confondre amb una nau lateral 
atrofiada. 
Sempre s'ha considerat com una 
imposició funcional que aquests edifi- 
cis fossin d'una nau. Si els seus pro- 
motors eren els dominics i cls francis- 
cans, ordes mendicants que es dedica- 
ven a predicar, els pilars eren molests. 
Trobem tamateix edificis que no foren 
promoguts per aquests ordes que tenen 
la mateixa configuració. Segurament 
l'inventor d'aquest model volia resol- 
dre I'edifici d'una sola vegada, juxta- 
posan1 els trams un darrera l'altre des 
de l'absis fius als peus, sense interpo- 
sició de pilars. A més, el nombre de 
trams i costats del poligon de l'absis 
acostumava a ser igual a 7. 
Des de Santa Caterina I'any 1268 
podem seguir recorrent altres exem- 
ples (Junqueres, a Barcelona, el con- 
vent dels Dominics a Girona, els Car- 
melites a Perpinya, a Vilafranca ... ) per 
veure com I'estmctura es va repetint 
una i altra vegada fins a arribar als 
exemples més sofisticats: el monestir 
de Pedralbes (1325) i Santa Maria del 
Pi (1353), a Barcelona. Aquesta última 
eslésia aconsegueix una dimensió de 
16,50 m d'amplada de volta. També 
Sant Francesc i els dominics a Palma 
de Mallorca, aquesta última la primera 
obra del llegendari Jaume Fabre, avui 
destru'ida. 
És cnriós un fenomen. Simultania- 
ment a aquests exemples, ens trobem 
d'altres que utilitzen encara les velles 
estructures de bigues de fusta sobre 
ares diafragmatics: els carmelites de 
Perelada, de Perpinyi, de Lleida, de 
Manresa -obra de Berenguer de Mon- 
tegut que més tard rctrobarem-, de 
Barcelona. Fins i tot la capella del 
Palau Reial Major de Barcelona, Santa 
Agueda, és coberta d'aquesta forma, la 
qual cosa ens pot fer pensar que aques- 
ta no era pas una forma menor, sinó 
una forma diferent de cobrir. Les sales 
civils més importants de la Barcelona 
gbtica també la van adoptar: les dras- 
sanes, la Llotja, el Saló de Cent, el saló 
del Tinell o I'hospital de la SantaCreu. 
Contemporaniameut a aquests edi- 
ficis que acabem de veure ens trobem 
també amb d'altres exemples d'estruc- 
tura de tres naus. Cany 1298 va 
comencar la construcció de la catedral 
de Barcelona. És un edifici de tres 
naus amb girola i capelles laterals 
entre els contraforts, tant a ambdós 
costats de la nau com de la girola (2 
sobre tram recte i 7 sobre I'absis). 
El 1312 comenca la construcció de 
la catedral de Girona. És també un edi- 
fici de tres naus amb girola, amb cape- 
lles laterals entre els contraforts, tant 
als dos costats de la nau com de la 
girola. Són el mateix nombre i la 
mateixa disposició que a Barcelona. 
Si bé ambdós edificis es basen enun 
traGat similar de la planta, la secció de 
la girola és radicalment diferent. A 
Girona el ritme esgraonat és constant, 
de manera que de la primera a I'última 
d'aquestes parts s'ha pujat quasi el 
doble de I'alcada. A Barcelona, contra- 
riament, si bé les capelles de la girola 
tenen una alcada similar a les de Giro- 
na, el deambulatori és quasi tant alt 
com la nau major, de manera que les 
tres naus teneu una altura semblant. 
Aixo fa que siguin quasi iunecessaris 
els arcbotants, que a Girona encara 
trobem (de manera exteriorment ens 
trobem davant d'nn edifici molt més 
compacte, un edifici gbtic cubista). La 
catedral de Barcelona conserva, aixb 
no obstant, I'ordre frances pel que fa a 
I'alcat interior dels trams de la girola, 
és a dir, que sobre els arcs es 
col-loquen el trifori i el clarestori. Perb 
com que la secció s'havia expandir, el 
clarestori ja no pot ser una altra cosa 
que una finestra circular, no gaire gran, 
col.locada entre el triangle de la volta i 
el trifori. Per insistir en aquest desig 
cubista de la catedral de Barcelona tro- 
barem que tot el llarg de les naus, les 
capelles laterals, dos per cada un dels 
trams, tenen un deambulatori alt que fa 
créixer el volum general de cara a 
poder prescindir dels arcbotants a I'ex- 
terior de I'edifici. Aixo forca a fer una 
col.locació estranya de les finestres, 
que proporcionen a la sala una il.lumi- 
nació quelcom fantasmagorica mirant- 
la des del darrera. Ocupem-nos final- 
ment de I'estructura, un pilar cada 14 
metres (a Reims, per exemple, en 
tenim un cada 8 metres), que fa que a 
cada tram de la volta de la nau central 
sigui un rectangle arnb el seu eix sobre 
I'eix de I'edifici, mentre que les voltes 
de les naus laterals, rectangulars tam- 
bé, tenen Ilur eix perpendicular al de la 
nau central. 
Cap al 1320 apareix a les obres de 
les catedrals de Narbona i Girona un 
mestre anomenat Jacques Favran, i a 
Barcelona Jaume Fabre, el mateix 
arquitecte malforquí que ens bem tro- 
bat abans al convent dels dominics de 
Palma, on , trobant la girola acabada, 
va escometre la construcció del trans- 
septe. AIguns historiadors han volgut 
veure en aquests dos noms el mateix 
arquitecte, malgrat que no és una dada 
segura. 
Berenguer de Montagut dibuixa 
I'any 1322, i comenca a construir, el 
1329, Santa Maria de Manresa. Les 
obres avancaven a poc a poc. Cany 
1353 s'hi celebra missa, pero no s'a- 
caba fins al 1359. És un edifici que té 
a la vegada una i tres naus. En principi 
es tracta d'un temple de nau única amb 
capelles laterals entre els contraforts 
(una per costat i tram), pero I'arquitec- 
te va separar del cap interior del con- 
trafort una columna octogonal, de 
manera que la capella lateral s'ha 
separat en dues parts. La més propera 
a la nau major és un passadís que fa el 
recorregut per tot I'edifici, i compar- 
teix la cobena sota la mateixa volta 
que la capella lateral que tanca el perí- 
metre. Aixo passa també a I'entorn de 
I'absisa, de manera que podem consi- 
derar que té també girola o deambula- 
tori amb capelles radials. Així doncs, 
podem veure-hi un edifici de nau úni- 
ca si observem la manera de cobrir-lo, 
o de tres naus si hi veiem, a més, 
suports intermitjos. 
Santa Maria del Mar, a Barcelona, 
temple construit entre els anys 1328 i 
1383, és I'edifici més unitari de tata 
aquesta serie. Tant la seva planta com 
la seva secció tenen unes dimensions 
semblants a les de la catedral de Bar- 
celona. L'estructura és resolta en 
només qautre tranis -amb voltes 
creuades a la nau central, de 14 m de 
costat- enfomt dels cinc trams de la 
catedral. A més, I'alcada interior és 
totalment diferent. La nau major té 30 
m d'alcada, 26 m les laterals i 13 m les 
capelles laterals que no disposen, a 
I'inrevés de la catedral, deambulatori 
superior, amb la qual cosa van poder 
col.locar les finestres d'il*luminació 
allí. En la petita diferencia d'alcada 
entre la nau major i les laterals, no s'bi 
col-loca ja un trifori, sinó únicament 
una finestra circular, de manera que la 
il.luminacio és perfectamen proporcio- 
nada al volum del temple. 
De la catedral de Palma de Mallor- 
ca sabem que el 1346 es va consagrar 
I'altar. És, doncs, un edifici contempo- 
rani a Santa Maria del Mar, a Barcelo- 
na. Té tres naus amb capelles laterals 
entre els concraforts; només una per 
tram i costat mentre que a Santa Maria 
del Mar són tres, separades també per 
pitars ocogonals, si bé amb una estran- 
ya configuraió a la capcalera. Tots els 
edificis de tres naus que hem vist fiiis 
ara han tingut sempre deambulatori i, 
en canvi, aquest de Mallorca no en té. 
Aquesta paradoxa la va resoldre Gui- 
llem Forteza establint una suposició 
versemblant. Segons la seva teoria, la 
catedral de Palma es va comencar a 
construir d'una sola nau, com taiits 
d'altres edificis religiosos vatalans. 
queja hem vist. Pero simultaniament, i 
a prop seu, Jaume Fabre, queja bem 
trobat trebaliant a la catedral barcelo- 
nina, estava aixecant el convent de 
Sant Domenec, la volta del qual era 
dos mctres més ampla i també més alta 
que la catedral de Sant Francesc. 
Davant d'aquest repte dimensional 
Jaume 11 degué forcar els arquitectes 
de la catedral a ampliar el traGat del 
temple, que ja devia tenir les dimen- 
sions propies d'una catedral, sense 
ensorrar la part ja construida, que era 
la capcalera actual. Aquest canvi el 
van fer els arquitectes apropant-se al 
millor dels temples contemporanis: 
Santa Maria del Mar de Barcelona. La 
utilizació dels mateixos suports, la 
proporció entre les naus laterals i la 
nau central, així com la col.locació de 
les obenures no permeten cap dubte al 
respecte. Cesquema és el mateix, pero 
tot molt més gran. Si a Santa Maria del 
Mar la volta central pujava fins als 30 
metres, a la catedral de Palma arribava 
fins als 44 metres. La diferencia rau 
també en el tractament dels capitells 
dels piiars octogonals, que queden par- 
tits en dues alcades diferents; a la bai- 
xa s'aturen les voltes de les naus late- 
r a l ~  i, a I'alta, les voltes de la nau cen- 
tral. Externament les dificultats deri- 
vades de la gran alcada de les voltes 
queden amagades per un sistema espes 
de contraforts, els uns sortint de les 
separacions entre els diferents trams i 
els petits sortint dels vertexs dels mit- 
jos hexigons que són les capelles late- 
rals, que són recorreguts per impostes 
horitzontals que converteixen tot el 
conjunt en un pla virtual de línies 
horitmntals i venicals alhora. Els arcs- 
botants - dos per cada contrafort- que- 
den amagats darrera d'aquest plano1 
virtual i no alteren la cubicitat del con- 
junt que, en reflectir-se a I'aigua, es 
pot relacionar adhuc amb una imatge 
propera a la pintura cubista. 
Hem parlat abans de la catedral de 
Girona, pero encara no ho hem fet de 
la seva nau. No sabem si fou a causa 
de la pesta, per raons economiques o 
per la preponderancia de la comunitat 
jueva gironina, pero el cas que les 
obres de la catedral van roamandre 
paralitzades durant molts anys. El 
1416 el bisbe Dalmau convoca una 
reunió de 12 arquitectes. El seu arqui- 
tecte, Guillem Boffy, li proposa que li 
deixin completar la catedral antiga de 
tres naus i convertir-la de nau única. El 
bisbe opta per consultar-ho als mestres 
de les catedrals de Tortosa, Tarragona, 
Barcelona, la Seu d'urgell, Ciutadelia, 
Castelló d'Empúries i Narbona, així 
com als de Santa Maria del Pi (Barce- 
lona) i Guillem Sagrera, com a arqui- 
tecte de Sant Joan de Perpinya. 1 els fa 
les preguntes següents: es pot consuuir 
amb seguretat una nau única? ; si la 
nau única és iinpossible, que en pen- 
seu del model de tres naus? ; sigui con 
sigui, quina és la manera més conve- 
nient i la més ben proporcionada a la 
capcalera, que ja esta completament 
:icahada'? Les dues primeres preguntes 
són tecniques. mentrc que la tercera es 
refereix a I'cstetica de la solució. 
Dorant quatre dies cls arqiiitectes 
declarcn davant del capítol i el notari 
n'aixeca acta: els del sud (Manresa, 
Barcelona. Tarragona i Tortosa) es 
mostren a favor de les tres naus. men- 
tre que els del nord (el mateix Boffy. 
Antoni Canet. de  la Seu d3Urgell. 
Antoni Antigoni. de Castelló d'Empú- 
ries. Joan de  Guinguamps per Narhona 
i Guillem Sagrera) es declaren partida- 
ris de la nau única. Reiinit el capítol. i 
davani de les declaracions contraposa- 
des dels nrquitectes. es  decideix reno- 
var la confianqa a Guillem Boffy a fi 
que continui I'obra d'una sola nau. La 
volta que finalment completa la cate- 
dral de Girona és, finalnient. la més 
ampla de tot el gotic mundial: 21 
metres de Ilum. 
Hem vist, per tant. que amb un 
segle de diferencia la solució adoptada 
a la catedral de Palma de convertir la 
nau única en tres naus es fa a I'inrevés 
de Girona. on de  tres naus es passa a 
una, culminant. doncs, una carrera per 
la mesura. a la qual hem referia de bon 
principi. 
Per acabar, m'agradaria insistir en 
una cosa de la qual mai es fa gaire 
insistencia. Tant a la catedral de  Palma 
Clau de volla de I abvs de la Seu. representan1 la coronació de Maria Hi apareix tarnbe 
l'escut de la ciutat de Manresa. 
com a la de Giona ens trohem davant 
de I'enfonament de  dos edificis dis- 
continus. als quals s'ajunten parts molt 
diferents. Els arquitectes van prescin- 
dir de la idea d'unitat. En amhdós 
casos grans rosasses suavitzen genme- 
tricament el pes de  les testeres. Sembla 
que articulin el pas del petit al gran. 
Pero. per la seva col.locació. lreuen 
importhnia a la pesa que hauria d'ésser 
la més important: I'altar. cegant amb 
una llum desbordan1 a qui s'hi apropa. 
com si s'avisfs que al final hi ha el no 
res, I'infinit. 1 aquesta idea del no-res. 
de I'infinit. és I'origen de I:i cihala 
hebrea que per aquells anys va tenir a 
Girona i Narhona un dels seus centres 
mundials. No hi va tenir aquest fet res 
a veure? 
Enric Granell i Trias 
Profc\ror dr I'Escoln Tl'cnic;, Supeniir 
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